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-(b) 「節制ある者」 (これをPとする)であり,これは, (c)「くだらない連中」との
間に等式を作らない｡一方,カリクレスの場合,彼は(a)の「自分自身を支配している



























































































































































































































































































































(2) C. H. Kahn : Drama and Dialectic in Plato's Gorgias, Oxford洩udies in Ancient Philo-
sophy I (1983), p. 104; G. Klosko : The Refutation of Callicles in Plato's Gorgias, Greek &
Rome XXXI (1984),pp.126-139を参照Kahnは次のように述べている｡ `The most difficult
question is why Plato makes Callicles an indiscriminate hedonist rather than a more selec-






































R. McKim : Shame and Truth in Plato's Gorgias, Platonic Writings/Platonic Readings














の予備的段階-」 (『哲学論文集』第6輯, 1970, pp.43-60)を参照されたいo
(1991年10月31日受理)
